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Tiernes 25 de Kovieüibre de 1949 No • • publica lo i doadngoi ai dfaufulvoc 
Ejemplar cantaotat 75 céattaoa. 
idaM atraiadoi 1,50 patatas 
A4v«r t«acÍM.—1.a Los Mi«r«i A'C&ld«a y Sscrtfuñm taienicipr.?»! «atáfi oblígadoa a disponer qao se fije un ejemptf res 
••nare «to «SU BOLKTin ClnciAS. •» • ! sitio da eo•temara, tan pronto cosió te reciba, has.ta la fijación del ejemplar aijfuiente. 
2.1 Les Secratariot raaBicipales eaidarán de coleccionar ordenadamente ai BOLITÍN OFICIAL, para au encuademación annal. 
3." I^ aa inserciones reglamentarias en el BOLITÍM OFICIAL, m han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Farecí©» —SUSCRIPCIONES.—a) Aytmtamientoa, 100 peseta» anoaisa por doa ejemplarea de cada namero, y 50 pesetas 
por cada ejemplar más. Recargo de! 25 por 190 si no abosan ei importe anual dentro da primer semsstre, 
b) jnntaa vecinales, ja^fedos Kaenieipalaa y organismos o Jependenciaa oficiales, abonarán, 50 pesetas anoalas ó'SO pesetas se-
5*«*tal®s, eoa pago adelantado. 
«) Restantes ewscripcicnes, 60 pesetas anéales, 35 pesetas pe^estrale» é,23 pa^ ataa trimastraie», con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCíOS,-~a) jmtfados manieípaki}, ana peseta Jiaea. , '., 
á) Los d«más, 1,50 .pesetas-lísea. . ' 
Aiiínisírnifl i groiincial 
tiene GÍTÍÍ 
íe la p 
(«Bisaría fieiem di Abaslecíiieilas 
¡ Trasspirtfs 
DELEGACION D E LEON 
CIRCULAR NUMERO 54 
Racionamiento para el personal adhe 
ddo ü Economatos mineros de ¡«upro-
oincia correspondiente a l * segunda 
quincena del mes de Ncviemhre de 1949 
Por el Negociado de EconDraa-
tos Preferentes de esta Delegación, 
han sido cursadas ó rdenes a kás Eco-
nomatos Preferentes d é esta Provin-
cia, con las instrucciones néeesar ias 
para la real ización del racionamien-
to correspondiente a las Goleccio-
e^s de Cupones de las semanas 48 
y 4^ (comprendidas entre las fe-
chas 21 I I 49 al 4-12-1949). 
El mismo cons ta rá de los siguien-
ks. ar t ículos y cuan t í a por Cartil la. 
a) Personal adalto. 
Racién por cartil la. 
ACEITE. - l i 4 l i t ro . — Precio de 
^enta, 8,00 pesetas l i tro.—Importe de 
k ración, 2,00 pesetas.— C u p ó n de 
Aceite de la semana 48. 
, AZUCAR.—200 gramos. - Precio 
,cle yenta 6,€0 pesetas.—Importe de la 
ración, 1,20 pesetas. —Cupón de Azú-
Car de las semanas 48 v 49. 
^ALUBIAS. GARBANZOS O L E N -
ifc-JAS.—1'500 kilos.—Precio de vea-
a<lelas alubias6,40 pesetas kilo.— 
—Importe de la rac ión 9,60 pesetas. 
—Precio de venta de los garbanzos 
7,00 ptas. k i l o . - I m p o r t e de la ra-
ción, 10,50 pesetas.-—Precio de ven-
ta de las lentejas 5,00 pesetas kilo,^— 
Importe de la rac ión 7,50 pesetas. 
—Cupón de Legumbres y Arroz de 
las semanas 48 y 49. 
JABON—200 gramos.-Precio de 
venta 5,50 pesetas kilo.—Importe de 
la r ac ión 1,10 pesetas .—Cupón de 
aceite de la semana 49. 
P A T A T A S . - 4 kilos. .-Precio dej 
venta 1,025 pesetas k i l o . - I m p o r t e de j 
la r ac ión , 4,10 pesetas .—Cupón de 
patatas de la semanas 48 y 49. 
Lo que se hace públ ico para gener 
ral conocimient© y cumplimiento, 
León, 19 de Noviembre de 1949. 
El Gobernador Civil Delegado 
3735 / , V. Barquero 
Mmimm mmml de León 
Seniciffleeattdaíorioie MríMiies 
del Estila 
Anuncio para la subasta de inmuebles 
| Don Leandro Nieto Peña , Recauda-
| dor Auxi l i a r de Contribuciones e 
Impuestos del Estado, en la Zona 
de La Vecilla y otras de León . 
| Hago saber: Que en el expediente 
I ejecutivo que instruyo por débi tos 
a la Hacienda públ ica se ha dictado 
con fecha de hoy, providencia, acor-
dando la venta en públ ica subasta, 
ajustada a las prescripciones del ar-
t ículo 105 del Estatuto de. Recauda-
ción vigente, de los bienes que a 
con t inuac ión se describen, cuyo ac-
to, presidido por el señor Juez de Pa? 
del Ayuntamiento de La Robla, se 
ce lebrará el día 17 de Diciembre de 
1949, a las doce horas del d ía . y en el 
Juzgado de Paz. 
Deudor: Catalina Alvarez Colín 
Vivieiida y cuadra sitaadas en tér-
mino municipal dé La Robla, pue-
blo de Caiadanedo y su calle Real, 
sin n ú m e r o , las cuales ocupan una 
extensión superñc ia l de 269 metros 
cuadrados, y l indan: por el sitio de 
la derecha de su entrada, María Va-
lle; izquierda, Joaquina Cas tañón y 
fondo, terreno propio; capitaliza-
ción, 1.600 pesetas; valor para la su-
basta, 1.066 pesetas. 
Deudor: José Alvarez 
Solar situado en La Robla y su Ca-
lle del Cotanillo, sin n ú m e r o , el cual 
ocupa una extensión superficial de 
152 metros cuadrados, y l inda: por 
la derecha de su entrada, José Gon-
zález; izquierda, casa de Ambrosio 
García y fondo, solar de Luciano Be-
drola; capitaUzaeión, 75 pesetas; va-
I c para la subasta, 50 pesetas. — 
' ^ Deudor: Remigio Mier 
Splar cercado situado como todos 
los d e m á s en el Ayuntamiento de 
La Robla y pueblo de Atcedo, su ca-
lle del Gampico. sin n ú m e r o , le ocu-
pa una extensión superficial dé 69 
metros cuadrados, y linda: por la 
derecha de su entrada, Juan Anto-
nio García; izquierda, se ignora y 
fondo, terreno de Benito Vega; capi-
ta l ización, 75 pesetas; valor para la 
subasta, 50 pesetas. 
Deudor: Blas Celorio 
Horno de ladr i l lo situado en l la-
nos y su calle de La Barrera, sin n ú -
mero, la cual ocupa una extensién 
superficial de 61 metros cuadros, y 
l inda: por la derecha de su entrada 
y los d e m á s aires, terrenos propios; 
capi ta l ización, 340 pesetas; ralor pa-
ra la subasta, 226,66 pesetas. 
Deudor: E l mismo 
Un barrero situado en el pueblo 
de Llanos y su calle de La Barrera, 
sin laúmero, la que ocupa una ex-
tensión superficial de 31 metros cua-
drados, y linda: por la derecha de su 
entrada y par ios d e m á s aires, terre-
nos propios; capi ta l ización, 150 pe-
setas; valor para la subasta, 100 pe-
tas. 
Deudor: Flora Colí» 
Casa y cuadra situada em La Ro-
bla y su calle de José Antonio, sin 
n ú m e r o , la cual ocupa moa exten-
sióñ superficial de 29 metros cuadra 
dos, y l inda: por la derecha de su 
entrada, herederos de Eduardo Cu-
br ía ; izquierda, el anterior Eduardo 
y fondo, calle Real; capi ta l ización, 
700 pesetas; valor para la sub í s t a , 
466,66 pesetas. 
Deudor: Felipa Cortinas 
Casa situada en La Robla y su ca-
lle de L a Midelána, sin n ú m e r o , la 
cual Ocupa una extensión superficial 
de 67 metros cuadrados, y l inda: por 
la derecha de su entrada, Mart in 
González; izquierda, Herminio Cor-
tinas y fondo, Angel Gutiérrez; capi-
ta l ización, 750 pesetas; valor para la 
subasta, 500 pesetas. % 
Deudor: Juan Colín 
Vivienda y cuadra situadas en 
Candanedo y su calle de Real, sin 
n ú m e r o , las cuales ocupan una ex-
tens ión superficial de 222 metros 
cuadrados, y linda: por la derecha 
de su entrada, Manuela Muñiz; iz-
quierda, Juan Antonio Viñuela y 
fondo, casa de Dionisio Muñiz; capi-
ta l izac ién , 1.400; valor para la su-
basta, 933,33 pesetas. 
Deudor: El mismo 
Vivienda y cuadra situada en Can-
danedo y su calle Real, sin n ú m e r o , 
la cual ocupa una extensión superfi-
cial de 150 metros cuadrados, y l in-
da: por la derecha de su entrada, 
Concepc ión Colín; izquierda^ terreno 
del c o m ú n y por el fondo, terreno 
propio; capi ta l ización, 1.400 pesetas;, 
valor para la subasta, 93¿,33 pesetas. 
Deudor: Hros. de Antonia Costillas 
Vivienda y cuadra situada e^ el 
pueblo de Alcedo y su calle de B. 
Arr iba , sin n ú m e r o , la cual ocupa 
una extens ión superficial de 44 me-
tros cuadrados, y liada:- por la dere-
cha de su entrada^ Láza ro Cas tañón; 
izquierda, Domingo C o r d ó n y fondo, 
terreno de Conrado Cas tañón; capi-
ta l izac ión , 225 páselas; valor para la 
subasta, 150 pesetas. 
Deudor: Angel Diez Colín x 
Vivienda y cuadra situada en La 
Robla y su calle de Capilla, sin nú-
mero, la cual ocupa una extensión 
superficial de 486 metros cuadrados, 
y l inda: por la derecha de su entra-
da / e l deudor; izquierda, camino y 
fondo, el deudor; capi ta l ización, 
5.250 pesetas; valor para la subasta, 
3.500 pesetas. 
Deudor: Antonia Diez Rodríguez 
Cuadra situada en Llanos y su ca-
lle de La Carretera, sin n ú m e r o , la 
cual ocupa una extensión superficial 
de 40 metros cuadrados, y l inda: por 
la derecha de su entrada, Domingo 
Borás; izquierda, camino y fondo, 
común ; capi ta l ización, 150 pesetas; 
valor para la subasta, 100 pesetas. 
Deudor: Jesús Diez Rodríguez 
Cuadra, situada - en^Llanos y su 
calle de La Careaba, sin n ú m e r o , la 
cual ocupa una extensién supsrfi 
cial de 152 metros cuadrados, l iada: 
por la deracha de su entrada; casa 
de Antonio Diez; izquierda, calleja 
de Aguas; fondo, herederos de Anto-
nia Costillas; capi ta l ización, 450 pe-
stta»; valor para la subasta, 300 pe-
setas. 
Garaje situado en el pueblo de La 
Robla y su calle de E l Sagral, sin nú-
mero, el cual ocupa una extensión 
superficial de 920 metros cuadrados, 
y l inda: por la derecha de su entra-
ña , Benildo Suárez; izquierda, Ma-
nuel González; fondo, huerta pio-
pia; capi ta l izac ión , 900 pesetas; va-
lor para la subasta, ,600 pesetas: 
Deudor: Jesús Diez Rodríguez 
Cocina y cuadra, situada en La 
Robla-y su calle de La Es tac ión , sin 
n ú m e r o , la cual ocupa una extensión 
superficial de 85 metros cuadrados 
y l inda: por la derecha de su entra-
da, Feliciano Gutiérrez; izquierda, 
casa del deudo; fondo, corral de José 
Gutiérrez; capi ta l ización, 26.250; va-
lor para la subasta, 17.500 pesetas. 
Deudor: Jesú^ Díe;z 
Barrero, situado en Llanos y su 
calle de La Barrera, sin n ú m e r o , el 
cual ocupa una extensión superfi-
cial de 42 metros cuadrados y l indar 
i por la derecha de su entrada y res-
i tantes aires, terrenos propios; capita-
f l ización, 150 pesetas; valor para la 
subasta; 100 .pesetas. 
Deudor: Jesús Diez Gutiérrez 
Casa y cuadra, situada en Llanos, 
y su calle ü t La Carretera, sin nü -
mercula cual ocupa una extensión 
superficial de 112 metras e n á d r a d o s 
y l inda; por la derecha de su entra--
da, Jbsé Gordén ; izquierda, Anionio 
Diez y fondo, José Gordón; capitali-
zac-ón, 75Í pesetas; valor para la su-
, basta, 500 pesetas. 
Deudor: José Diez Rodríguez 
i Horno de ladri l lo , situado en Lla-
nos y su calle de La Barrera, sin n ú 
mero, ei cual ocupa una extensión 
. superficial de 42 metros cuadrados 
| y l inda: por la derecha de sü entra-
j da e izquierda, terrenos propios; 
fondo, terreno c o m ú n ; capitaliza, 
c ion, 325 pesetas; valor para la su-
basta, 216,66 pesetas. 
Deudor: Juana Diez 
Vivienda y cuadra, situada en Lia 
nos y su calle de Despoblado, sin 
n ú m e r o , las cuales ocupan una ex 
tensión superficial de 126 metros 
cuagrados y linda: por la derecha 
de su entrada, terreno propio; iz. 
quierda, camino de La Próvida;'fon-
do, el río; capi ta l ización 750 pesetas-
valor para la subasta 500 pesetas. 
Deudor: Juan Diez Rodríguez 
Molino, situada en Llanos y su 
calle del Despoblado, sirn número , el 
cual ocupa una extensión superfi 
cial de 135 metros cuadrados, y Hn-
da: por la derecha de su entrada, el 
río; izquierda, el canal; fondo, no 
consti ; capi ta l ización, 1.025 pesetas; 
valor para la subasta, 683,33 pesetas! 
Deudor: Paula Diez 
Vivienda y cuadra, situada en Só-
rribos y su calle de Encimavilla, de 
una extensión superficial de 173 me-
tros cuadrados y linda: por la dere-
cka de su entrada herederos de José 
Rodríguez; izquierda, no consta; fon-
do, terreno de Francisco Sierra; ca-
pi tal ización, 700 pesetas; valor para 
la subasta, 466,66 pesetas, ^ 
Deudor: Herederos de Serafín Diez 
Corral, situado en Olleros de Alba 
y su calle Real, sin n ú m e r o , el cual 
ocupa una extensión superficial de 
19 metros c u a d r a d ó s y l inda: por la 
derecha de su entrada, Andrés Gar-
cía; izquierda, Manuel Fernández; 
fondo, terreno de Manuel García; ca-
pi tal ización, 50 pesetas; valor para la 
subasta, 33,33 pesetas. 
Deudor: Herederos de Santiago 
Enrique 
Solar, sin (Terca, situado en Alce-
do de Alba y su calle de B. Arriba, 
sin n ú m e r o , el cual ocupa una ex-
tensión superficial de 39 metros cua-
drados y l inda: por la derecha de su 
! entrada, Andrés González; izquierda 
no figura; fondo, solar de Herederos 
de Gervasio Arias; capi tal izacién, 50 
pesetas; valor para la subasta, 33,33 
pesetas. 
Deudor: Santiago Enrique 
Cuadra y pajar situadas en Alcedo 
de Alba, y su calle de Campico, sin 
nún té ro , las cuales ecupa* una ex-
tensión superficial *e '117 roetios 
cuadrados y linda: por la derecha de 
su entrada, Nicanor Sierra; izquier* 
da, no figura; fondo, solar de tGer-
trudis Castañón; c a p i t a l i z a c i ó n , . ^ 
pesetas; valor para la subasia, lo" 
pesetas. 
Deudor: Francisco Escobar 
Casa o cuadra, situadas en r n e w 
de Alba y su calle de la Carretera» 
sin n ú m e r o , las cuales ocupan un* 
extensión superficial de 420 me ^ 
cuodrados y linda: por la á^reC 
su entrada, calleja; izqulcrXj ' ,„ ro-
Antonio González; fondo, (^úo^. stL. 
dríguez Di«z, 4.000; valor para w 
basta, 2.666,66 péselas. jaS 
Deudor: Federico Fe rnández b a ^ 
Taller, situado en La Robla, y 
3 
] 
calle del C«tanil lo, s i n ' n ú m e r o , el 
cual ocupa una extensión superficial 
¿e 11*5 metres cuadrados y linda: 
ñor la derecha de su entrada, terre-
nos de Herederos de María F e r n á n -
dez; izquierda, calleja de aguas; fon-
j o , la calle; capi ta l ización, 2.250; va-
lor para la subasta, 1.500 pesetas. 
Deudei : Felipe F e r n á n d e z 
Casa, situada en La Robla .y su 
calle de Cetanillo. sin n ú m e r o , la 
cual ocupa una extensión superficial 
¿fe 65 metros cuadrados, y l i r id f . por 
la derecha de su entrada, deudor; iz 
quierda, Ramona González y fondo, 
deudor; capi ta l ización, 3.000 pesetas; 
lor para, la subasta, 2.000 pesetas. 
Deudor: Isidro F e r n á n d e z 
Solar cercado situado en Alcedo y 
su calle de Campillo, sin n ú m e r » , el 
cual ocupa una extensio» superficial 
de 32 metros cuadrados, y liada: por 
la derecha de su eú t rada , Juaa A n -
tonio García; izquierda, terreao de 
Benito Vega y fondo, Juan Antonio 
García; capi ta l ización, 50 pesetas; 
valor para la subasta, 33,3^ pesetas. 
Deudor: J u l i á n F e r n á n d e z Blanco 
Casa situada en La R^jaia, y su ca 
lie de Pandillos, sin n ú m e r o , ia cusil 
ocupa una extensión superficial de 
70 metros cuadrados, y linda: por la 
derecha de su entrada^ Magín Fer 
ijández; izquierda, carretera ferroca-
rril La Robla y fondo, Valent ín Fer: 
nández; capi ta l ización, 1.350 pesetas; 
valor para la subasta, 900 pesetas. 
Deudor: Herederos de Victoriano 
F e r n á n d e z 
Corral ' situado en Sorribos, y su 
lie de La Gafreaa, sin n ú m e r o , el 
ual ocupa una extensión superficial 
de 45 metros cuadrados, y linda: por 
la derecha de su entrada, Pedro Gon-
zález; izquierda, calleja: foado, terré 
no de Hros. de D á m a s o Rodr íguez; 
capitalización, 50 pesetas; valor para 
la subasta, 33,33 pesetas. 
Deudor: Hros. de Blas Flecha 
Solar sin cerca situado en Alcedo 
áe Alba, y su calle de B. Abajo, sin 
número; el cual ocupa una extensión 
superficial de 33 metros cuadrados, 
y linda: por la derecha de su entra 
^a, Domingo Cardón ; izquierda, te-
rreno propio y fondo. Domingo Gor 
^óu; capital ización, 50 pesétas; valor 
Para la subasta, 33,33 pesetas. , 
Deudor: Joaqu ín Flecha 
Casa y cuadra situada en La Uo 
S*. y su calle de General Franco, 
S1n nútner©, las cuales ocupan una 
extensió» superficial de 59 metros 
^adrados, y l indan: por la derecba 
su entrada, Emeterio 'Gutiérrez; 
Quierda, Santiago Gutiérrez y fon 
calleja de aguas; capi ta l ización, 
UKJD pesetas; valsr para la subasta, 
pesetas. 
Deudor: El mismo 
. Cuadra y pajar situados en La Ro 
, - y su calle de La Libertad, sin 
UíUero, las cuales ocupan una ex 
tensión superficial de 9 metros cua-
drados, y linda: por U derecka de su 
entrada, Santiago Gutiérrez; fondo, 
calleja de aguas y izqui t rda, José 
García: capi ta l izac ión, 125 pesetas; 
valor para la subasta, 83,33 pesetas. 
Deudor: Juan Flecha 
Solar situado en L a Robla, y su 
calle de Capilla, sin n ú m e r o , el cual 
ocupa una extensión de 52 metros 
cuadrados, y linda: pb'r i a derecha 
de su entrada, terreno del servicio; 
izquierda, la calle y fondo, Isidro Gu 
tiérrez^ capi ta l ización, 50 pesetas; va-
lor para la subasta, 33,33 pesetas. 
Deudor: E l mismo 
Solar situado en La Robla, y su 
calle de José Antonio, sin n ú m e r o ; 
el cual ocupa una ex tens iéa superí i 
cial de 220 metros cuadrados, y l i n -
da: por la derecha de su entrada, 
Manuel Martínez; izquierda, Hros. de 
Eduardo Cubr ía y fondo, calle Real; 
capi ta l izac ión, 125 pesetas; valor pa-
ra la subasta, 83,33 pesetas* 
Deudor: El misnío* 
Cuadra y pajar situados en La Ro-
bla, y su calle de Capilla, sin n ú m e -
ro, las cuales ocupan una extensión 
superficial de 115 metros cuadrados, 
y l indan: por ia derecha de su entra-
da, calleja; izquierda, huerta de JSaa-
tiago García y fondo, calleja; capita-
l ización, 450 pesetas; valor para la 
subasta, 300 pesetas. 
Deudor: Pedro. Flecha 
Un solar situado en Brugos, y su 
calle de B. Arriba, sin n ú m e r o , el 
cual ocupa una extensión superficial 
de 20 metros cuadrados, y linda: por 
la derecha de su entrada, camino; 
izquierda, María Colín y fondo, Pe-
dro I)íez; capi ta l ización. 25 pesetas; 
valor para la subasta, 16,66 pesetas. 
Deudor: Flora García 
Gasa situada en Llanos, y su calle 
de La Devesa, sin n ú m e r o , la cual 
ocupa una extensión superficial de 
57 metros cuadrados, y linda: por la 
derecha de su entrada,, terreno co-
m ú a ; izquierda y fondo, Urreno co-
m ú n ; capi ta l izac ión, 1.200 pesetas; 
valor para la subasta, 800 pesetas. 
Deudor: J o a q u í n Garc ía García 
Cuadra y pajar situados en La Ro 
bla, y su calle de La Vegona, sin nú-
mero, las cuales ocupan una exten-
sión superficial de 68 metros cuadra-
dos, y linda: por la derecha de su 
entrada, Basilio Robles; izquierda, 
Manuel González y fondo, casa de 
Antonio Robles; capi ta l ización, 1.500 
pesetas; valor para la subasta, 1.000 
pesetas. 
Deudor: José García F e r n á n d e z 
(Mayor) 
Cocina situada en La Robla, y sa 
calle del Sagral, sin n ú m e r o , la cual 
ocupa una extensión superficial de 
.34 metros cuadrados, y liada: por la 
1 derecha de su entrada, Vicente Ro-
\ dríguez; izquierda, Jaan Rodr ígaez y 
í fondo, calleja; capi ta l izac ión , 650 
pesetas; valor para la subasta, 433,33 
pesetas. . 
Deudor: José García Gutiérrez 
Corral y cuadra situados ea La Ro-
bla, y su calle del Cotaaillo, sin n ú -
mero, las cuales ocupan una exten-
sión superficial de 68 metros cuadra 
dos, y l inda: por la derecha de su 
entrada, Juan Antonio García; iz-
quierda, Santiago Costillas y fondo, 
Aurea Sánckez; capi ta l izac ión, 225 
pesetas; valor para la subasta, 150 
pesetas. 
Deudor: Josefa García: 
Palomar situado en Nouedo, y su 
calle de B, Arr iba , sin n ú m e r o , el 
cual ocupa una extensión superficial 
de 35 metros cuadrados, y l inda: por 
la derecha á e su entrada y d e m á s 
aires, terrenos de Herederos de Ma-
ría F e r n á n d e z ; cap i ta l izac ión , 225 
pesetas; valor para la subasta, 150 
pesetas. 
Deudor: Manuela García 
Solar cercado, situado en Olleros 
óe Alba, y su calle de Real, sin nú -
mero, el cual ocupa una extensión 
superficial de 33 metros cuadrados, 
y linda: por la derecha de su entra-
da, terreno del servicio; izquierda, 
no consta; fondo, Gerardo F e r n á n -
dez; capi ta l ización, 25 pesetas; valor 
para la subasta, 16,66 pesetas. 
Deudor: Manuel García Diez 
Vivienda y cuadra, situada en 
Brugos, y sü calle de B. Abajo, sin 
n ú m e r o , las cuales ocupan ú a a ex-
tens ión superficial de 182 metros 
Cuadrados, y l inda: por la derecha 
de su entrada, carretera; izquierda, 
terrenos de Felipe Colía; fondo, te-
rreno de Rosa Flecha; capitaliza-
ción, 825 pesetas; valor para la su-
basta, 550 pesetas. 
Deudor: Manuela García 
Vivienda situada en La Robla, y 
su calle á e Fuente Vega, sin n ú m e r o . 
Deudor: Máx imo García 
Casa y cuadras situadas en La Ro-
bla, y su calle de Fuente Vega, sin 
ndraero, las cuales ocupan una e x -
tens ión superficial de 80 metros cua-
drados, y l indan: por la derecha de 
su entrada, Juan Antonio González; 
izqaierda, Feliciano Gutiérrez; fon-
do, Juan Antonio González; capita-
lización, 475 pesetas; valor para la 
subasta, 316,66 pesetas. 
Deudor: Segundo García Hoyos 
. Solar situado en La Robla^ y su 
calle de Real, sin. n ú m e r o , el cual 
ocupa una extensión superficial de 
450 metras cuadrados, y linda: por 
la derecha de su entrada, Baltasara 
Gutiérrez; izquierda: Vicente Rodr í -
guez; fondo, terreno propio; capitali-
zac ión , 256,66; valor para la subasta, 
166,66 pesetas. 
Deudor: Andrés González Vihuela 
Solar cercado, situado ea el pue-
blo de Candanedo y su calle de Real, 
sin n ú m e r o , el cual ocupa una ex-
tens ión superficial de 261 metros 
cuadrados, y l inda: por la derecha 
de su entrada, J o a q u í n Cas tañón; 
izquierda, Juan Viñuela; fondo, te-
rreno#prbpio; capi ta l ización, 125 pe-
setas; valor para la subasta, 83,33 pe-
setas. 
Deudor: Hros. de Antonio González 
C^sa y cuadra situada en el pue-
ble de Llanos, y su calle ne la carre-
tera, sin n ú m e r o , la cual ocupa una 
extensión superficial de 372 metros 
cuadrados, y linda: por la derecha 
de su entrada, carbino; izpuierda, 
Domingo P e r s á n d e z ; fondo, terreno 
c o m ú n ; capi ta l ización, 875 pesetas; 
valor para la subasta, 585,33 ptas. 
Deudor: José González Villarejo 
Casa, cuadra y pajar situados en el 
pueblo de La Robla, y su calle de 
Cotanillo, s n n ú m e r o , las cuales 
ocupa una extensión superficial de 
421 metros cuadrados, y l inda: por 
la derecha de su entrada, Juan Ro 
dríguez; izquierda, Luis González; 
fondo, huerta de Antonio González; 
capi ta l ización, 7.500 pesetas; valor 
para la subasta, 5.000 pesetas. 
Deudor: Juan González Costillas 
Casa y cua l ra situadas en Llanos, 
y su calle de la Iglesia, sin n ú m e a o , 
las cuales ocupan una extensión su 
pei íicial de 141 metros cuadrados, y 
l inda: por la derecha de su entrada, 
terreno de servidumbre; izquierda, 
calle; fondo, Manuel González; cap í 
ta l ización, 1.200; valor para la su 
basta, 800 pesetas. 
Deudor: Teresa González 
Casa situada en La Robla, y su calle 
de General Franco, sin n ú m e r o , la 
cual ocupa una extensión superficial 
de 21 metros cuadrados, y linda: por 
la derecha de su entrada, la Plaza; 
izquierda. Casa Rectoral; fondo, la-
Casa Rectoral; Capi ta l ización, 150 
pesetas; valor para la subasta, 150 
pesetas. 
Deudoi: Angel Gutiérrez González 
Corral y cobertizo situado en la calle 
del Cotanillo, y del pueblo de La 
Robla, sin número , los cuales ocu-
pan una extens ién superficial de 77 
metros cuadrados, y l inda: por la 
derecha de sa entrada, J u l i á n San 
Mar t ín ; izquierda, Zoilo Zarza; fon 
do, huerta de Juan Valencia; capita 
l ización, 375 pesetas; valor para la 
subasta, 250 pesetas. 
Deudor: Cayetano Gutiérrez Vi l l a r 
Solar situado en La Robla, y "su 
calle de General Franco, sin n ú m e 
ro, el cual ocupa una extensión su-
perficial de 108 metros cuadrados, 
l inda: por la derecha de su entrada 
Manuela García; izquierda, Agust ín 
Gutiérrez; fondo, Ierren© de José Gu-
tiérrez; capital ización, 50 pesetas; va-
lor para la subasta, 331,33 pesetas. 
Den lor: José Gutiérrez y Segundo 
García 
Molino situado en La Robla, y su 
calle de Sotoar«nas, SÍM n ú m e r o , el 
cual ocupa una extensión superficial 
de 87 metros cuadraoos, y l i a á á : por calle de José 
la derecha de su entrada, terrena de 
José -Ore jas ; izquierda, terreno del 
deudor; feudo, terreno de J»sé Ore-
jas; capi ta l ización, 325 pesetas; valor 
para la subasta, 218,6(5 pesetas. 
Deudor: Josefa Gutiérrez 
Cuadra y pajar situados en Lla-
nos, y su calle de La Careaba, MÚ-
mer© 18, tiene una extensién super-
ycial de 499 metras cuadrados, y l in -
da; por la derecha de-su entrada, te-
rreno propio: izquierda, terreno del 
c o m ú n ; fondo, calleja de Agus; ca-
pi ta l ización, 750 pesetas; valor para 
la subasta, 500 pesetas. 
Deudoi: Santiago Gutiérrez 
Cuadra y pajar, situadas en La 
Robla y su calle de General Franco, 
las cuales ocupan una extensión su-
perficial de 37 metros cuadrados y 
l indan: por la derecha de su entrada 
calleja de Aguas; izquierda, Juan 
Flecha; y fondo, calleja de Aguas; 
capi ta l ización, 750, pesetas; valor 
para la subasta,^00 pesetas. 
Deudor: Santiago Gutiérrez , 
Cuadra y pajar, situados en La 
Robla y su calle de General Franco; 
las cuales ocupan una extensión su-
perficial de 37 metros cuadrados y 
l indan: por la derecha de su entrada 
calleja de Aguas; izquierda, Juan 
Flecha y fondo, calleja de Aguas; 
capi ta l ización,300 pesetas; valor para 
la subasta, 200 pesetas. 
Deudor: Valent ín GuUérrez 
Transformador, situado en La Ro-
bla y su calle de General Franco, sin 
n ú m e r o , él cual ocupa una extensión 
superficial de 6 metros cuadrados, y; 
liada: por la derecha de su entrada 
e izquierda, galle; fondo, uaa huer-
ta; capi ta l izac ión , 1.750 pesetas; va-
lor para la subasta, 1,116,66 pesetas. 
Deudor: Marcelo Lorenzo 
Casa, Situada en Llanos y su calle 
de La Devesa, s'io n ú m e r o , la cual 
ocupa una ex lens ié* superficial de 
87 metros cuadrados, y linda: por la 
derecha de sa entrada. Valent ín Ro^ 
dríguez; izquierda, Is idorá Rodrí-
guez y fondo, Valentín- Rodríguez; 
capitalizada en 450 pesetas; valor 
para la subasta, 300 pesetas. 
Casa situada en Llanos -y su calle 
de La Eevesa, sin n ú m e r o , la cual 
ocupa uaa extensión superficial de 
47 metros cuadrados y l inda: por la 
derecha de su entrada, E n c a r n a c i ó n 
Sierra; izquierda, Restituto Ibán; 
fondo, Anton io García; capitalizada 
en 400 pesetas; yalor para la subasta* 
266,66 pesetas. 
Cuadra, situada en Llenos y su 
calle de La Devesa, sin n ú m e r o , la 
cual ocupa una. extensión superfi 
Antonio, sin número 
el cual ocupa una extensión superfi 
cial de 360 metros cuadrados y üt! 
da: por la derecha de su eatrada el 
pueblo; izquierda, Luisa RobíeÑ-
fondo, huerta de Adolf» López; ca-
pitalizada e» 250 pesetas; valor p»rá 
la subasta, 16ft,66 pesetas. 
Deudor: Isabel Martínez 
Casa y cuadra, situadas en La RQ. 
bla y su calle de José Aatonio, sin 
n ú m e r o , las cuales ocupan una «x-
tensión superficial de 365 metros 
cuadradas, y linda: por la derecha 
de su entrada, calle la capilla; ¡2. 
quierda y t a m b i é n al fondo, María 
Mart íaez; capi ta l izac ión, 9.600 pese-
tas; valor para la subasta, 6.400 pe-
setas. 
Deudor: María Mart ínez 
Casa y cuadra, situada en La Ro-
bla y «u calle de E l Sagral, sin nú-
mero, las cuales ocupan una exten-
sión superficial de 75 metros cua 
drados, y linda: por la derecha de su 
e a t r á d a , terreno de Agustín Gutié-
rrez; izquierda, Angel Gutiérrez; fon-
do, terreno de Segundo Arias;' e pi-
taJizaciÓM, 9.000 pesetas; valar para 
la subasta, ^000 pesetas. 
Deudor: Enrique Meaéndez 
Casa, situada en La Robla, :y su 
Calle de La Quintana, sin número, 
la cual ocupa una extensión saperfi 
cial de 2.215 metros cuadrados y 
l indan: por la derecha de su entra-
da, terreno de Agustín Gutiérrez; iz-
quierda, Angel Gutiérrez; fondo, tc-
rreao de Segundo Arias; capitaliza-
ción, 9.000'pesetas; valor para la su^ 
basta, 6.ÓO0 pesetas. 
Deudsr: Virginia Ordáx. García 
Vivienda, situada en Llaaos y su 
calle de La Cárcaba , sin m ú m e r o j a 
cual ocupa uaa extensión superficial 
de 30 m«tr«s cuadradas y linda: por 
lá derecha de su entrada, Luciano 
Rodríguez; izquierda. Avelina Ro-
dríguez; fondo, José Sierra; capitali-
zación, 300 pesetas; valor para !a su-
basta, 200 pesetas. 
Deudor: Wenceslada Prieto 
, Solar cercado, situado en Brugos, 
y su calle de B. Abajo, sin aúrncro, 
el cual ocupa una extensión superti-
| cial de 36 metros cuadrados y lina»: 
• por la derecha de su entrada, terre' 
nos de Leopoldo Viñuela; izquierda. 
| a « figura; fondo, Pedro Diez; capit^ 
' l izac ión , 25 pesetas; valor para 
subasta; 16,66 pesetas. 
Deudor: Blonso Peláez Vil lar 
Horno de ladrilles, situado en Lla-
nos y su calle de La Barrosa, sin nu 
mero, el cual ocupa una exten! 
— • - ^ K - . . ^ ^ superficial d i 77 metro*cuadrados^ 
cial de 43 metros cuadrados y linda: linda: por la derecha de su eatrau*. 
por la derecln de su entrada, Anlo-
mia García; izquierda. E n c a r n a c i ó n 
Sierra; íondo, Restituto Ibán ; capita-
lización 150 pesetas; valar para la 
subasta, 100 pesetas. 
Deudor: Fernando Mar t í aez 'Ar i a s 
Solar, situado en La R«b la y su 
terrenos d« Esteban Suárez; W m * l , 
da, José Cordón; fando, a 1 " ^ ^ ^ 
p iUl izac ión , 450 pesetas; valor P " 
la subasta, 300 pesetas. _ 
Deudar: Isidro Prieto G o n z á l e z ^ 
Vivienda, situada en Brugos ) |-
calle de B. Abajo, sin numeru ia 
cljal ocupa una extensión supeifi-
cjal de 125 metros cuadrados y 
por la derecha de su entrada, 
jerrenes de Leopoldo Viñuela; iz-
qaierda, Pedro Diez; fondo, terreno 
pedro Diez; capi ta l izac ión, 450 pesé-
i s ; valor-para la subasta, 300 pese-
tas. 
peudoi: Francisco 
.0 
! 
Herederos de 
Rodríguez 
Solar, sin cerca, situado en La Ro-
bla y su calle dé Real, sin n ú m e r o , 
el cual ocupa nna extensión super-
ficial de 50 metros cuadrados y l in 
da: por la derecha de su entrada, 
José Gutiérrez; izquierda, Vicente 
García; fondo, Juan Antonio Gonzá-
lez; capi ta l ización, 50 pesetas; valor 
pira la subasta, 33,33 pesetas. 
Deudor: Generoso R«dn/»uez Ramos 
Casa situada en La Robla, y su 
calle de carretera :'e La Vecilla, sin 
número, la que ocupa una extensión 
superficial de 102 metros cuadrados, 
y linda: por la derecha de su entra-
da, Santos Rodr'guez; izquierda, Ma-
ría Martínez y fondo, huerta propia, 
capitalización, 2.525 pesetas; valor 
para la subasta, 1.682,66 pesetas. 
Deudor: Hros. de Juan Rodríguez 
Vivienda y cuadra s i t uaáas en So 
rribos, y su calle de Encimavil la , sin 
número, las cuales ocupan una ex-
tensión superficial de 80 metros cua 
drados, y linda: por la derecha de su 
entrada, Paula Diez; izquierda, He 
ros de Francisco Sierra y fondo, el 
«níerior Francisco Sierra; capitaliza-
ción, 325 pesetas; valor para la su 
basta, 216,66 pesetas. 
Deudor: Manuel Rodríguez 
Cuadra y pajar situados en Alce-
de Alba, y su calle de La Garre-
era, sin n ú m e r o , las cuales ocupan 
uta extensión superficial de 235 me-
tros cuadrados, y l ind»: por la dere-
cha de su entrada, Hros, de Blas 
Flecha; izquierda, no consta y fondo, 
terreno del c » m ú n ; capi ta l izac ión , 
'50 pesetas; valor para la subastas, 
500 pesetas. • 
Deudor: María Rodr íguez 
Casa situada en Llanos, y su calle 
La Dcvesa, sin n ú m e r o , la cual 
^upa una extensión superficial de 
|27 metros cuadrados, y linda: ñ o r 
la dtrecha de su entrada, Felipe Gar-
^la; izquierda, terreno c o m ú n y fon-
terreno de José Fe rnández ; capi-
talización, 300 pesetas; valor para la 
Abasta, 200 pesetas. . 
Deudor: María Rueda 
Solar situado en Llanes, y su calle 
Qc La Cárcaba, sin n ú m e r o , el cual 
0cupa una extensión superficial de 
9 metros cuadrados, y l inda: por la 
erecha de su entrada y d e m á s aires 
Onerosa Rodríguez; capi ta l ización. 
valor para la subasta, j^ O pesetas; 
rlG0 Pesetas. 
r _ Deudor:*Basilisa Sierra 
U l eñe ra situada en Llanos, y su ca-
de La Cárcaba , sin n-úmefo, la 
^ ocupa una extensión superficial 
*0 metros cuadrados, y linda: p« r 
la derecha de su entrada, Salurnino 
SierV-a; izquierda, terreno propio y j 
fondo, Saturnino Sierra; capitaliza-
ción, 75 pesetas; valor para la subas-
ta, 50 pesetas. 
Deudor: Hros. de F e r m í n Sierra 
Selar situado en Llanos, y su ca-
lle de La Iglesia, sin número , el cual 
ocupa uwa extensión superficial de 
104 metros cuadrados, y linda: por 
la derecha de sn entrada, solar; iz , 
quierda, Esperanza Rueda y fondo, 
terreno del servicio; capi ta l ización, 
100 pesetas; valor para la subasta, 
66,66 pesetas. . 
Deudo;: Manuel Sierra 
Casa cuadra y pajar situadas en 
Llanos, y su calle de La Cárcaba , 
sin n ú m e r o , las cuáles ocupan una 
extensión superficial de 68 metros 
cuadrados, y linda: por la derecha 
de su entrada, terreno c o m ú n ; iz-
quierda, terreno dél corriún y fondo, 
Saturnino Gonzále?; capi ta l ización, 
700 pesetas; valor para la subasta, 
466,66 pesetas. 
Deudoi: Antonio Suárez 
Solar cercado situado en el pueblo 
de Ollero de Alba, y su calle R al, 
sin n ú m e o, e! cual ocupa una ex-
tensión superficial de 31 metros cua-
drados, y linda: por la derecha de 
su entrada, Hros. del deudor; izquier-
da, casa del deudor-Domingo Alva-
rez y fondo, prado de R. Alvarez; ca-
pi ta l ización, 25 pesetas; valor p^tra 
la subasta, 16,66 pesetas. 
Deudor: Aurelia Snárez 
Solar situado en La Robla, y su 
calle! de La Es tac ión , sin n ú m e r o , el 
cual ocupa uña extensión supe rñ ial 
de 1.249 m^t^os cuadrados, y linda: 
por la derecha de su entrada, el deu-
dor; izquierda, calle; fondo,, casa de 
C'priano González; capi ta l ización, 
2.550 pés.ttas; valor para la subasta, 
1,700 pesetas. 
Deudor: Hros. dé Esteban 'Soá^ez 
Vivienáa y cuadra situada en Ln 
Robla, y su calle de La Mide la na. 
sin n ú m e r o , las cuales o c u p í n urta 
extensión superficial de' lOl metros 
cuadrados, y linda: por la derecha 
de su entrada, Andrés C a s t a ñ ó r ; iz 
quierda, Mart ín González y fondo, 
prado de José Fiecha; eapital izacsón, 
900 pesetas; valor p i r a !a sub-ista, 
600 pesetas. 
Dondo*: Esleban Sir^rez 
Un edificio vivieiuia-pusi i i sitúa 
do en Llanos, y su calle de La D ve-
sa, sin n ú m e r o , la cual ocupa una 
extensión superficial de metros c i n 
drados, y linda: por la derceh r de su 
entrada, tía camino; izqirer í i ». no 
consta y fondo, 'propied-i ? de M i : 
nuel Suárez; cap i ta l i z íc ióp , 300 á' S" i 
tas; valor para la subasta, 200 n: s Í I 
tas- ' . . j 
1) u i c r : Hros. de Esteban Suárez 
Cuadril viiúsidá en La R'ibía, y "uj 
calle de Lñ Mideh.nri, sin n ü m e o . ü 
la cual ocupa una extensión supe'fi j 
cial de 36 metros cuadrados, y l in !á: 
por la derecha de su entrada, la ca-, 
He; izquierd», no cons-a y fondo, 
huerta de Martin González; capitali-
zación', 150 peseta?; valor para la su-
basta, 100 pesetas. 
Deudor: Esteban Suárez 
Cuadra y pajar situados en el pue' 
b 'o de La Robla, y su calle del Mila-
no; sin n ú m e r o , el cual ocupa una 
extensión superficial de 64 me tros 
cuadrados, y linda: por la derecha 
de su entrada, Sisrinio Blanco; iz-
quierda, Martín González; fondo, 
huerta de, Juan Antonio González; 
capi ta l ización, 325 pesetas; valor pa-
ra la subasta', 216 66 pesetas. 
D e ü d o i : Gregorio Gordón García 
Cuadra situada en Llanes, y ÍU 
calle de la Iglesia, sin n ú m e r o , lá 
cual ocupa una extensión superficial 
de 93 metros cuadrados, y linda: por 
la derecha de su entrada, Gregorio 
Gordó»; izquierda, Indalecio Gonzá-
lez; fondo, el anterior tíregorio Gor-
dén ; capi ta l ización, 300 pesetas; va-
lor para la subasta, 200 pesetas. 
Deudor: Manuel Viñuela Morán 
Solar sin cerGa, situado en el pue-
blo de Rabanal, y su calle' de Real, 
sin ^ ú m e r o , el cual ocupa una ex-
tensión superficial de 64 metros cua-
drados, y ' l inda: por la derecha de su 
entrada, calleja; izquierda, Adolfo 
López; fondo, Manuel Diez; capitali-
zación, 50 pesetas; valor para la su-
basta, 16,66 pesetas. 
Condiciones para la subasta 
Primera. Los. t í tulos ele propiedad 
de los'bienes (o la cert if icación Su-
pletoria en su caso) es tarán de mani-
fiesto en esta oficíina reca'udatoria 
hasta el día mismo de la subasta, de-
biendo conformarse con ellos los l i -
citadores, sin derecho a i x gir n in-
gunos otros. 
Segunda. Para tomar parte en la 
sub+s.ta anunciada, ^erá requisito i n -
dispénsable "depositar previamente 
en la mesa de la Presidencia el 5 por 
100 del tipo base d e ' e n a j e n a c i ó n de 
los bienes sob^e los que se dése.; l i -
cit ir. 
Tercera. El rematante veíídrá 
obligado a entregar al Recaudador,* 
en el acto o dentro de los tres días 
siguientes, el précio de ia adjudica- , 
d o n , deducido el impor te del depó-
sito constituido. 
Cuarta. Si hecha la ad jud icac ión 
no .pu4iera ultimarse la' ver,ta por 
negarse el adjudicatario a la entrega 
del precio del remate, se ' decre tará 
la pé rd ida del depósito constituido, 
que será ingresado en el Tesoro pú-
blico. ^ 
Adí»er/e/7Cía.—Los deudores o sus 
causa habientes y los aereen ores hi -
potecarios en, su caso, pod rán l i -
brar las fincas an-tes de que llegue a 
consumarse la ad jud icac ión , pagan-
do el principal , recargos y costas del 
proce limient©. 
En La Rabia, a 3 dé Noviembre de 
1949 - El Recáudador Auxi l iar , Lean-
dro Nieto, . , . 3596 
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Relación de los Ayuntamientos de esta provincia que tienen comprobados sus Registros fiscales de edificios y solares con expresión d 
líquido imponible, contribucióir anual y recargos, que deberán totalizar los documentos cobratorios por este concepto. 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo....... . . . . . . .-. 
Algadefe . . . 
Almanza. . , 
Arganza ^ 
Balboa.. . . . . . . . . . . . . . 
Barfas . . . . . . . . . ; . . 
Benuza...... . . . 
Bercianos del Real Camino, 
Bercianos del P á r a m o . . . . . . 
Berlanga del Bierzo... 
Boca de Huérgano . . . . . . . . . . 
Borrenes 
Brazuelo.. . . . . . 
Burón . . , 
Bústi lio del P á r a m o . , . . . . . 
Cabanas Raras , . , . . . . 
Cabreros del Río .. . . . . . . . . . 
Cabriilanes... . . . . . . . 
Canipázas . . . . . . . . . 
Campo de la Lomba.. 
Campo de Vi l l av ide l . . . . 
C a m p o n a r a y a . . . . . 
C a n a l e j a s , . . . . . . . . . . . . 
Cármenes . , 
'Carracedelo ,.. .. . ; . 
Carrocera... . . . . . 
Carucedo.. . V . . . . . . . . . . 
C a s t i l f a l é . . , . 
Castrillo de Cabrera ..;. 
Cas tr i l lo de la Val duerna.. 
Castrillo de los Polvazares., 
Casl rocalbón . . . . . . 
Castrocontrigo 
Castrofuerte . . . . 
Castropodame. , 
Castrotierra.. . . , , 
Cea . . . . . 
Cebanico.. . . , . . . . 
Cimanes de la Vega. 
Cima nos del Tejar/. , 
Congosto. . . . . . . . . 
Gorullón.. . . . , . . 
Corbillos de los Oteros. 
Cubillas de los Oteros . . . . . 
Cubillas de Rueda . . . . . . . . 
Destriana . . i . . . . . . . 
El Burgo Ranero . . 
Eneinedo. . . . . s. 
Escobar de Carupos. , 
Fabero' 
Fresnedo... . . . 
Fresno de la Vega . 
Fuentes de Carbajal... . . . . 
Gordaliza del Pino,.;. 
G o r d o n c i l l o . . . . . . . . 
Gus^ndos de los Oteros 
Igüena. . . . 
Izagre..,, 
Joara , 
Líquido 
imponible total 
Pesetas C 
2.85V 
4.808 
6 092 
14 546 
5.469 
3.173 
12.659 
2.956 
7.997 
4.158 
6.787 
6.55^ 
12.984 
5.091 
5 522 
12.590 
5-058 
4.273 
1911 
1.856 
2.279 
6.358 
1.551 
7.423 
25.798 
3*697 
13.919, 
1 608 
9 516 
2.265 
10.923 
5.316 
6.999 
2.309 
12.629 
2.421 
8.105 
5.283 
6.289 
9.931 
6.677 
20.795 
6.464 
3.009 
9-239 
8 190 
9.985 
11.565 
2.425 
29.480 
4.230 
2.756 
4.724 
4 054 
5.972 
7.394 
2.180 
8.682 
2.152 
Lfqui lo imponible 
á tributar 
Pesetas ' Cts 
1 310 
2.736 
3.497 
6.532 
2.465 
465 
1.621 
468 
3.779 
.1.729 
664 
1.591 
2.254 
1.625 
2.427 
7.856 
2.037 
1.184 
281 
» 
459 
2.000 
214 
3.73 o 
12.705 
758 
6.426 
504 
928 
1 
.847 
321 
212 
.405. 
410 
3.370 
986 
4.940 
733 
2.091 
4.316 
1.906 
8.394 
557 
61 
4 114 
1.215 
4.173 
438 
716 
24.920 
1 134 
2.196 
2.570 
1.420 
3.907 
3.897 
102 
5 
CUOTA 
al 30,10 por 100 
Pesetas Cts 
394 31 
823 54 
1.052'60 
1.966 13 
741 97 
139 97 
487 92 
140.87 
1.137 48 
520 43 
•199 86 
478.89 
678 45 
489 13 
730 53 
2.364 66 
613 13 
356 38 
84 58 
» » 
138 16 
602 v 
64 41 
1 122 73 
3.824 20 
228 16 
1.934 23 
151 70 
278 33 
555 95 
2.203 62 
. -63 81 
422 90 
123 41 
1.014 37 
296 78 
1.486 94 
220 63 
629 39 
1.299 12 
573 71 
2 526 59 
167 66 
18. 36 
1.238 31 
365 72 
1.256 07 
131 84 
215 52 
7.500 92 
341 33 
.» » 
661 » 
773 57 
427 4*| 
1.176 01 
» » 
1.173 » 
v 30 70 
TOTAL 
Contribución 
Pesetas Cts 
3^4 31 
823 54 
1.052 60 
1.966 16 
741 97 
139 97 
487 92 
140 87 
1.137 48 
520 43. 
199 86 
478 89 
678 89 
489 13 
730 53 
2.364 66 
613 13 
356 38 
84 58 
» 
138 
602 
64 
1.122 
3.824 
228 
1.934 
151 
278 
555 
2.203 
63 
422 
•123 
1.014 
296 
1.486 
220 
629 
1.299 
573 
2.526 
167 
18 
1.238 
365 
1.256 
131 
215 
7.500 
341 
» 
16 
» 
41 
73 
20 
16 
23 
70 
33 
95 
62 
81 
90 
41 
37 
78 
94 
63 
39 
12 
71 
59 
GG 
3ti 
31 
72 
0? 
84 
52 
92 
33 
661 * 
773 57-
427 42 
1.176 01 
30 ' O 
16 
La Antigua 
Laguna de Negrillos.... . 
L á n c a r a de Luna 
Las O m a ñ a s , 
La Vega de Almanza 
Los Barrios de Luna 
Luc i l lo . . - . . . . . . • . . 
Luyego.. 
gg • Magaz de Cepeda.. . . . 
g9 Mansilla M a y o r . . . . 
Maraña . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Matadeón de les O t e r o s . . . . » . . . 
Matallana de T o r i o . . . . . . . . . . - . 
Matanza 
Molinasecá 
Noceda . . 
Oencia , ^. 
77 Oseja de Sajambre 
78 Pajares de los Oteros 
79 Palacios del Si l . 
gO Paradaseca 
81 P á r a m e del Sil 
82 Pedrosa del Rey 
83 Peranzanes., 
84 Pobladura de Pelayo G a r c í a — 
85 Posada de Valdeón . . 
56 Pozuelo del P á r a m o 
87 Prado íle la Guzpeña 
Priaranza del B i e r z o . . . . . . . . . . . 
Pr ioro . , 
Puebla de L i l l o . . . . . . ¿ . . 
Puente de Domingo Flórez 
Quintana del Castillo.. . . . . . . 
Quintana del Marco 
94 Quintana y Congos to . . . . . . . . . . . 
95 Rabanal del Camino. . , . . 
96 Regueras de Ar r iba . . . . . . . . . . . . . 
97 . Renedo de V a l d e t u é j a r . . . . . . . . 
98 Reyero. • 
fíiego de la Vega 
Roperuelos del P á r a m o , . . . . . . 
101 Saelices del Río..-. 
102 S a l a m ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . 
103 San Adr i án del Valle 
104 Sancedo 
105 San Cris tóbal de la Polantera... 
106 San Emi l i ano . . . . 
187 San Esteban de Nogales... . — 
108 San Esteban de Valdueza, 
109 San Millán de los Caballeros,. 
110 San Pedro Bercianps— 
1U Santa Colomba de C u r u e ñ o , . . 
112 Sta. Cristina V a l m a d r i g a l . . . . . 
113 ~ Santa María de la I s l a . . . . . . . . 
1U Santa María de O r d á s . 
115 Sta. María del Monte de Cea... 
tttí Santa Marina del Rey. . . . . . . . . 
Santiagomillas 
Santevenia la Valdoncina . . 
Sariegos..... 
Sobrado .., • 
Tora l de los Guzmanes 
Torre del Bierzo. . .¿ 
Trabadelo . • • 
Tsuchas 
Turcia • 
Urdíales del "Páramo. 
Valdefresno . . . . . 
Valdefu'entes del P á r a m o 
Valdelugueros... 
Valdemora . . . . 
Valdepiélago 
Valdepolo... 
13.642 
10.047 
3.398 
3.828 
3.924 
9.395 
8.747 
14.953 
6.140 
9.075 
1381 
10.930 
23-847 
7.901 • 
9.683 
5.607 
12.605 
7.934 
6.965 
8.584 
8.105 
6.830 
I . 373 
4.517 
10.300 
2.097 
15.625 
2.323 
9.332 
1.909 . 
7.803 
7.569 
4.^72 
3.855 
8.901 
I I . 554 
4.908 
5 182 
1.493 
X0.-814 
6.326 
2.971 
3.521 
• 2 989 
8.387 
13.955 
11.357 
5.265 
10.656 
738. 
2.691 
10.849 
7.397 
2.883 
' 2 3U4 
11 361 
13.826 
10.637 
4.068 
5.030 
3.537 
5.212 
25.294 
6 241 
6.85& 
10.972 
4.520 
12.887 
3 591 
1 159 
1.556 
3.113 
7.096 
6 303 
2.356 
94 
'57 
791 
2.324 
854 
2.280 
3.450 
6.928 
156 
9.297 
19.297 
4.150 
1.075 
» 
5.405 
4.833 
1 412 
2.041 
440 
2.329 
340 
1.181 
8.514 . » 
» ,» 
10.553 » 
517 » 
4.105 » 
» » 
2.503 » 
1.299 • » 
818 » 
636 » 
3.147 >? 
1.329 » 
2.736 
489 
» 
617 
435 
322 
157" 
468 
,022 
,848 
,767 
,039 
763 
29 
845 
4.247 
4.083 
• 862 
» 
7.218 
5.127 
2.451 
1.348 
2.573 
1.172 
2.083 
14.294 
676 
96 
5.451 
531 
5 541 
1.092 ». 
» » 
644 » 
1.095 » 
1.317 » 
1.897 20 
709 16 
28 29 
17 16 
238 09 
699 52 
257 05 
686 28 
1.038 45 
2.085 33 
46 96 
2.798 40 
5.808 40 
1.249 15 
323 58 
» » 
.1 626 90 
1.454 73 
425 01 
- .614 34 
132 44 
701 03 
102 34 
355 48 
2 562 71 
» » 
3 176 45 
155 62 
1 235 60 
» > 
753 40 
391 
246 22 
191 44 
947 25 
401 03 
823 54 
147 19 
» » 
1.088 72 
732 93 
397 92 
348 26 
140 87 
1.210 62 
2 Q62 24 
531 87 
613 74 
831 66 
8 73 
254 35 
1.278 35 
1.228 98 
259 46 
» 
2.172 62 
1.543 23 
737 75 
405 75 
774 47 
352 77 
626 98 
4.302 49 
203 48 
28 90 
1.640,75 
159 83 
1.667 84 
328 69 
- » » 
193 84 
329 60 
396 42 
1.897 20 
709 16 
28 29 
17 16 
238 09 
699 52 
257 02 
686 28 
1.038 44 
2.085 33 
46 96 
2.798 40 
5 808 40 
1.249 15 
323 58 
» » 
1.626 90 
1 454 73 
425 01 
614 34 
132 44 
701 03 • 
102 34 
355 48. 
2.562 71 
» » 
3.176 45 
155 62 
1.235 60 
» » 
753 40 
391 » 
245 22 
191 44 
947 25 
400 03 
823 54 
147 19 
~ » » 
1.088 72 
732 93 
397 92 
348 26 
140 87 
1.210 62 
2.362 24 
531 87 
613 74 
831 66 
8 73 
254 35 
1.278 35 
1-.228 98 
•259 46 
> » 
2.172 62 
1.543 23 
737 75 
405 75 
774 47 
352 77 
626 98 
4.302 49 
203 48 
28 90 
1.640 75 
159 83 
1.667.84 
. 328 69 
» » 
193 84 
329 60 
396 42 
8 
i 
183 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147^ 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
Valderrey , . 
Valderrueda 
Valdesamario . . . .. 
Valdeteja... . . . 
Valverdé de la Virgen 
Valverde Enrique . ., 
Valle de Finolledo 
Vegaeervera..,.. 
Vega de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vegamián . . . . . . 
V e g a q u e m a d a . . . . . . . . . . . . . , 
Vegarienza.. 
Vil labraz . .. 
Villadangos del P á r a m o . . . J. 
Vil lademor de la Vega 
Villafer... 
Vil lagatón. 
Villaornate . . . . . . . . ... 
Villamandos . . . . .".... 
V i l l amar t ín de Don Sancho.., 
V i l l a m e j i l . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a m o l . . . . . . . 
V i l l a m o n t á n de la Valduerna, 
Vil lamorat ie l de las Matas,.. . 
Villanueva las Manzanas... • ,, 
Villaobispo. 
Vi l l aque j ida . . . . . 
• Villares de Orbigo. . . 
Villasabariego.,. . 1 . . . . . . . ,', 
V i U a s e l á n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villaverde de Arcayos.. 
Villazala. . . ••••.. 
Villazanzo de Valderaduey... 
Zotes del P á r a m o . . . 
SUMAS T O T A L E S . . 
19.348 
12.465 
1.748 
396 
33.591 
7.023 
7.623 
2.111 
10.208 
4.037 
3 744 
4 316 
3.012 
3.223 
6.226 
963 
599 
6.720 
3.556 
3.056 
3.054 
15.312 
5.039 
4.405 
3.786 
21 476 
13.399 
8.538 
10.844 
10 635 
. 7.655 
2.502 
39 351 
10.836 
4.754 
1.261.775 » 
10.091 
8.713 
. » 
» 
26.«83 
4 894 
227 
752 
.456 
.056 
547 
,129 
.087 
602 
,133 
,270 
.596 
1.227 
1.277 
431 
1.941 
10.102 
2.773 
224 
1.671 
19.260 
9.739 
3/916 
5.199 
4.962 
5.747 
918 
35.0^3 
4.753 
1.777 
543.154 » 
3.037 8^9 
2.622 61 
1 
1, 
» » 
03) 58 
473 09 
68 33 
226 35 
341 26 
317 86 
164 65 
339 83 
327 19 
181 20 
642 03 
683 27 
480 40 
369 33 
384 38 
129 73 
584 24 
040 70 
834 67 
67 42 
502 97 
797 26 
931 44 
202 80 
564 90 
493 56 
729 84 
276 32 
10.556 97 
1.430 65 
534 88 
163.489 35 
3.037 ? • 
2-622 6 l 
* » 
8 031 58 
J - ^ B 09 
68 33 
226 35 
1-341 26 
317 86 
164 65 
339 «3 
327 19 
181 20 
642 03 
683 27 
480 40 
369 33-
384 38 
129 73 
584 24 
3.040 70 
834 67 
67 42 
502 9? 
5.797 26 
2.931 44 
1.202 80 
1.564 90 
1.493 56 
1 729 84 
276 32 
10.556 97 
1.430 65 
534 88 
163.489 35 
Leén . 9 de Noviembre de 1949.—El Administrador de Propiedades y GontribuciÓB Terr i tor ia l , J«Uo Fer-
n á n d e z Crespo.—V.' B.*: E l Delegado de Hacienda, José de Juan y Lago. 3566 
DELEGACION DE TRABIIO 
de L e í i 
E l l i m o . Sr. Director General de 
Trabajo en resolución de fecha 31 de 
Octubre, comunica a esta ^Delega 
ción lo siguiente: 
«Con esta fecha el Excmo. Sr, M i -
nistro de este Departamento me dice 
1© siguiente: «l imo. Sr.: E l ar t ículo 23 
de la Reglamentaeión Nacional de 
Trabajo para las Minas de c a r b ó n , 
establece que l«s Aspirantes A d m i -
nistrativos al llegar a los veinte a ñ o s 
de edad, pe sa r án a la categoría i n -
mediata superior . de Auxiliares; y 
come es precepto consagrado en 
otras Reglamentaciones Nacionales 
publicadas con posterioridad que el 
ascenso de los citados aspirantes, se 
efectúe cumplidos los diez y ©ch« 
años , es por lo que, este Mimsterio, 
ha teñid© a bien acordar: Que traos-
curr ido el per íodo de prueba y cum-
plidos los diez y ocho años , los Aspi 
rantes Administrativos afectos a la 
Reglamentac ión Nacional de Traba-
jo para las minas de c a r b ó n , pasen 
a u t o m á t i c a m e n t e a ser considerados 
como Auxil iares.» 
L© que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento y efectos, 
Ledn, 11 de Noviembre de 1949.— 
E l Delegado, J. Zaera León. 3642 
objeto de recibirles declaración, bajo 
los .consiguientes apercibimientos. 
La Vecilla a 28 de Octubre de 
1949.--E1 Secretario iud ic ia l , A. Cruz, 
3362 
_ ,—,—.—, . , 
Cédula de citmeién . l 
E n v i r tud de fo dispuesto por el} 
Sr. Juez de ins t rucc ión de esta v i l la j 
en sumario n ú m . 73 de 1949, que se 
instruyepor hurto de dos cabal le r ías , 
por la presente, si cita l lama y em-
plaza a los inculpados Pedro Alva-
rez García, casado, residente en Ba-
rr io Llano de Arr iba (Gijón), tratan-
te de ganado caballar, de estatura 
regular, moreno, p á r p a d e a con fre 
cuencia en un© de los ojos. José Or-
dóñez, socio del anterior cuyas de-
m á s circunstancias se ignora; y un 
tal Maatín, conocido por el hijo de 
Gabriel, hijo polít ico de «Quico» el 
hojalatero de La Robla, que se dedi-
ca a la compra venta de trapos y 
chatarra, c o m p a r e c e r á ^ en el té rmi-
no de diez días , ante este Juzgado a l 
Requisitoria 
Seivane Seivane (José Ramón), de 
17 años , hi jo de G e r m á n y Encarna-
ción, natural de Mondoñedo y veci-
no ú l f imamente de León, hoy en ig' 
norado paradero, comparecerá ante 
el Juzgado de ins t rueb ió» de Le»n 
en el plazo de diez días a fin de 
tificarie auto de procesamiento y s* 
indagado en suftiario n ú m . 423 
1948 por robo; bajo ape rc ib imie»^ 
si no lo verifica de ser declarado re-
belde y pararle el perjuicio que b*y 
lugar. 
Dado en León a 14 de Novieinbf« 
de 1949 — E l Secretario, Valent 
F e r n á n d e z . _ 
L E O N 
Imp. de la Dipu tac ión provincu 
- 1 9 4 9 - . 
